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 定理 Pを。omected posetとする．このとき，Pの極小元を除くすべての要素≠に対して，
！（川（左）＝（バ1〕（才））κとなる必要十分条件はPが最小元をもつことである．
定理 Pを最大元1をもつposetとする（l P l≧2）．このとき，次が成り立つ．
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